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~ EKTOR pertanianadalahsatu ke-
giatan ekonomiterpentingdalam
penjanaanpend p tanegara.Sek
tor ini mendapatperhatiankerajaansetiap
tahun,terutamaketikapembentanganba-
jetnegara.
Sejakzamanpenjajahandanpascamer-
deka, negaramemberitumpuankepada
sektorpertanian.Sumbangansektor itu
cukuppentingdalamkonteksmemajukan
kehidupanmanusiadan masyarakat.Mi-
salnya, pembukaanpelbagairancangan
Feldamemberikehidupanbarukepadake-
luargaMelayu,terutamadi kawasanluar
bandarsejakditubuhkanpada1956.
PenubuhanSekolahPertanianpada21
Mei 1931 (kini UniversitiPutra Malaysia)
pentingkeranamemberitumpuandanpe-
nekanankepadabidangpertaniandiTanah
Melayu.John Scott,PegawaiPentadbirKe-
rajaanNegeri·NegeriSelatadalahorang
yangbertanggungjawabmengasaskanpe-
nubuhanSekolahPertanianberkeluasan
8.8hektardi kawasanSerdang,Selangor.
SekolahPertanianitu, kemudiandinaik
tarafmenjadiKolejPertanianMalayapada
23Jun 1947.TernyataKolejPertanianMalaya
padaketikaitumemberiruangdanpeluang
kepadaanaktempatanmendapatkanpen-
didikanmengenaipertanianmoden.
DasarPertanianNegarayangdilancar-
kanpada1984bertujuanmemaksimumkan
pendapatansektorpertanian,pendapatan
pekebun kecil, memajukandan mening-
katkanhasildanmutubarangeksport.
Dasarberkenaanbanyakmemberisum-
bangandalammemajukansektor perta-
nian di Malaysia.Kajiansemuladasaritu
pentinguntukmemberinilai tambahbaru
yanglebih besardalammembekalkanba-
hanmentahuntukindustriberasaskanper-
taniansertamakanankepadarakyat.
Di sampingitu,sektorpertanianini da-
pat memberisumbanganke arah pemu-
liharaan ekologidan alam sekitar serta
memastikanpembangunanyangmampan.
Adabeberapafaktorpentingyangperlu
diberikanperhatiandalamusahamenja-
dikan pertanianmodenlebih maju dan
berdayasaingsehinggamenembusipasa-
ranantarabangsa.
Pertama,pendidikanmodenadalahan-
tarasatufaktorutamadalammemperka-
sakansektorpertanianmoden.Perubahan
pernikiran berlakudi kalangangenerasi
muda yang mementingkanaspekpendi·
dikansepanjanghayatmengenaiilmuper-
tanian.
!'ela]arseKOlanrenuauuau Hlt:Ht:115au
perludiketengahkanpendedahanawalun- S2
tukmengenaliaktivitipertanianbaikyang tr
bersifatsaradiri mahupunY-omersial. pt
Ketika belajardi universiti,merekade-
nganmudahmempelajaribidangpertanian U
secaramendalamsarnaadauntuk meng· IT
khusus dalam perlindungantumbuhan, k
teknologipertanian,pengurusantanahdan D
perniagaansertasistemmaklumat. p
Semuabidangini perludipelajariuntuk t1
memahamidan memperkasakansektor k
pertanianmoden.Pendedahankepadateori iJ
danseterusnyadilanjutkandenganamalan b
sepertipraktikaldapatmembantupelajar n
mendekatilmu pertaniansecaraobjektif
dankomprehensif. d
Selanjutnyapenubuhanagensiberkaitan I
dengankemajuantanahdanpertanianse- t
perti Felda,Felcra,Risda,Mardi, Jabatan I
Pertanianpentinguntuk memenuhidua r
objektifutama,iaitumewujudkanpelbagai I
peluangpekerjaandanmeninggikanpen- I
dapatangolonganpetani. j
Semuaagensiberkenaanmemerlukan j
pengantarabangsaandari segi peranan,
kualiti dan promosihasil tanamanagar
bolehdipasarkanpadaperingkatluar ne-
gara.Misalnya,UPM dibina atashasrat
untukmemperkasakanbidangpertanian.
1 UPM turut menawarkanprogramasasi
sainspertanianyangmelengkapkanspek-
5 trum peringkatpengajiandalambidang
pertanian.
Justeru, bidang pertanian dipelopori
UPM bukanlahtertumpukepadapertanian
mengikutperspektifumum,tetapimerang-
kumipertaniandalamerti katayangluas.
Dalamkonteksini,UPMturutmenawarkan
pengajiandalambidangkejuruteraanper-
tanian,ekonomidanpengurusan,alamse-
kitar,veterinar,pendidikanpertanian,per·
ikanan, bioteknologi,makanandan pel-
bagai bidang lain yang menyokongdan
mengukuhkansektorpertaniannegara.
Hal ini, selarasdengankehendakPer-
danaMenteri,DatukSeriAbdullahAhmad
Badawi,iaitu pertanianmenjaditonggak,
bukanpertanianpadatakuk lama,tetapi
pertanianyangmenjanakekayaan.Komit-
menmurniNaibCanselorUPM,ProfDatuk
Dr Nik MustaphaR Abdullahdalamusaha
memperkasapertanianapabilakursuswa-
jib universitiyangbarudiperkenalkan,ia-
itu pertaniandanmanusia.
Kursusbaru ini perludipelajarisemua
pelajar ijazah pertamadi UPM. Sebagai
seorangahli antropologi,penulisberpen-
dapatkursuspertaniandanmanusiaboleh
memberisatukesedaransosialuntukmem-
berikanperhatiankepadaaspekpertanian
danpenjagaanalamsekitardalammelayari
urusankehidupanseharian.
Perubahananjakanparadigmapemiki-
ranmasyarakatMalaysiamempromosikan
sektor pertanianmodenadalahgagasan
murni dalam membantumeningkatkan
pendapatanegara.Sektorpertanianmo-
denmempunyainilai komersialtinggise-
kiranya kita bijak mengurusdan mema-
hamiperkembanganpasarandunia.
Perspektifmasyarakatmengenaiperta-
nian perlu berubahmengikutperedaran
masadandilihatdari sudutpositifkerana
sektorpertanianbanyakmembawakebai-
kan dan kemajuankepadakesejahteraan
manusiadanmasyarakat.
Pertaniantidak bolehdilupakandalam
kita menujuera sebuahnegaramajuber·
asaskanindustri.Hal ini keranapertanian
adalahasasdalamsejarahsosialkehidupan
masyarakatkita.Suatuketikadulu,konsep
masyarakatani begitupentingdalambi·
dangkajianantropologi.Merekamengkaji
kehidupansosialmasyarakattanidarisegi
sosiobudaya,ekonomidansebagainya.
Penggunaanteknologimodenjuga pen-
ting dalammemperkasakanbidang per-
tanian.Perkembangandanpenemuantek-
nologi baru boleh membawaperubahan,
terutamapenggunaanmesin dan jentera
modenuntukkegiatanperekonomianper-
tanianbagimenambah asil pengeluaran
danmeninggikankeuntungankepadape·
tanimoden.
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